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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DEL  
SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN  EL TRABAJO 
BASADO EN LA  LEY 29783 PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
ALMACÉN DE LA EMPRESA SERPOST S.A. LOS OLIVOS, LIMA 2015”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional Ingeniero Industrial.  
 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
obtenida como estudiante y colaborador, tanto en el campo universitario como en 
el campo de investigación, reforzando la información con fuente bibliográfica 
revisada sobre la materia y orientaciones recibidas sobre el particular. Esta tesis 
consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Metodología, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y  por 
último los Anexos.  
 
La presente investigación tiene como objetivo principal Evaluar si la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
basado en la ley 29783  mejora la productividad en el almacén de la empresa 
SERPOST S.A Los Olivos 2015. 
 
Esperando cumplir los requerimientos de aprobación 
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Implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
basado en la ley  29783 para mejorar la productividad en el almacén de la 
empresa serpost s.a. los olivos lima 2015, es el título de la investigación 
presentada, cuyo objetivo general fue evaluar si la implementación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783  mejora la 
productividad en el almacen de la empresa SERPOST S.A Los Olivos 2015. Al 
respecto la ley 29783 (2012 pag 27), menciona para el desarrollo de actividadaes 
es tener en cuenta establecer politicas, planificación y organización;  así mismo 
Koontz y Weihrich (2004) define productividad: Mediante la eficacia, eficiencia y 
efectividad sirven para evaluar los rendimientos de desenpeño de este estudio. 
 
En la investigación se utilizó la orientación con enfoque cuantitativo de tipo 
aplicada, con diseño metodológico: pre experimental, lo que permitió utilizar 
prepruebas y/o pospruebas. La población y la muestra estuvo conformada por 30 
trabajadores. Se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos y se 
realizó el proceso estadístico en el programa SPSS (Stadistical package for social 
science), logrando así la elaboración de la discusión, conclusiones y las 
recomendaciones. 
 
Después de la investigación, procesamiento de datos evaluados y análisis de los 
resultados obtenidos, se llegó a la siguiente conclusión: La implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 
será fundamental en la mejora de la productividad en el almacén de la empresa 
SERPOST S.A Los Olivos 2015, con una diferencia de medias de 29,2% La cual 
se demuestra a través del análisis la eficiencia, efectividad y eficacia 
 








Implementation of the management system of safety and health at work based on 
the law 29783 to improve productivity in the company warehouse serpost S.A. lima 
olive 2015, is the title of the research presented, whose overall objective was to 
assess whether the implementation of the management system of safety and 
health law-based work 29783 improves productivity in the warehouse of the 
company SERPOST SA The Olivos 2015. In this regard the law 29783 (2012 p 27) 
mentions for developing Arguments of courses is to consider establishing policies , 
planning and organization ; Likewise Koontz and Weihrich (2004) defines 
productivity: By the effectiveness, efficiency and effectiveness are used to 
evaluate performance yields this study. 
 
Orientation was used in quantitative type approach applied with methodological 
research design: experimental pre, allowing use pretests and / or post-tests. The 
population and sample consisted of 30 workers. The data collection sheet was 
used as an instrument and statistical process was conducted in SPSS (Statistical 
Package for social science), achieving the development of the discussion, 
conclusions and recommendations. 
 
After investigation, data processing evaluated and analysis of the results, reached 
the following conclusion: The implementation of the management system of safety 
and health based on law 29783 work will be instrumental in improving productivity 
in the company warehouse SERPOST SA Los Olivos 2015 , with a mean 
difference of 29,2% Which it is demonstrated by analyzing the efficiency, 
effectiveness and efficiency 
 
Keywords: Management, Security, Productivity, effectiveness and efficiency. 
